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Concurso para exámenes de Cabos primeros Fogoneros.—
Orden de 3 de septiembre de 1952 por la que se convo
ca a exámenes para pasar al Cuerpo de Suboficiales, con
la categoría de Mecánico segundo, a los Cabos primeros
Fogoneros, con dos años de embarco en dicho empleo,
que hayan obtenido nota de cuatro o superior a cuatro
en los exámenes para ascenso a Cabos segundos o pri
meros.—Página 1.394.
Concurso para exámenes de Marinería v Fogoneros.—Or
den de 4 de septiembre de 1952 por la que se convoca a
exámenes para el ascenso al empleo inmediato a los Ma
rineros Especialistas y Cabos segundos de todas las Es
pecialidades, Fogoneros y Cabos segundos y primeros
Fogoneros que reúnan las condiciones que se indican.—
Página 1.394.
Concurso para, ascenso a Fogoneros.—Orden de 3 de sep
tiembre de 1952 por la que se abre concurso entre Apren
dices Fogoneros para ascenso a Fogoneros.—Pág. 1.395.
Convocatorias.—Orden de 4 de septiembre de 1952 por la
que se convoca a exámenes para ascenso al empleo inme
diato a- los Soldados y Cabos segundos Especialistas ,d
Infantería de Marina que reúnan las condiciones que s
indican.—Páginas 1.395 y 1.396.
Curso para Ayudantes Especialistas.—Orden de 3 de sep
tiembre de 1952 por la que se convoca para efectuar cur
sos de Ayudantes Especialistas a los Aprendices de la
diversas Especialidades en quienes concurran los requi
sitos que se mencionan. Página 1.396.
e
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Ayudantes Instructores.—Orden de 3 de septiembre de 1952
por la- que se nombra Ayudante Instructor del buque
escuela Virgen de la Caridad al Cabo segundo Fcgone
ro Antonio- Ramírez García.—Página 1.396.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Nombramientos.—Orden de 4 de septiembre de 1952 por la
que se nombra Jefe de la Sección de la Milicia de la
Reserva Naval en la Inspección Central de la Milicia
Naval Universitaria y Milicia de la Reserva Naval al
Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez Alonso.—Pági
na 1.396.
Bajas.—Orden de 3 de septiembre de 1952 por la que se
dispone cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el
Cabo primero Miguel Serrano Gómez.—Página 1.396.
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Concurso para exámenes de Cabos primeros Fo
goneros.—Orden Ministerial.—En cumplimiento del
artículo 1.° del Decreto de 11 de marzo de 1949
(D. O. núm. 69), y haciendo uso de lás facultades
conferidas en el artículo 4.° del mismo,
Se convoca a exámenes para pasar al Cuerpo de
Suboficiales, con la categoría de Mecánicos segun
dos, a los Cabos primeros Fogoneros, con dos años
de embarco en dicho empleo, que hayan obtenido
nota de 4 ó superior a 4 en los exámenes para as
censo a •Cabos segundos y primeros.
Las instancias, acompañadas de los documentos
expresados en el artículo 49 del vigente Reglamento
orgánico del Personal de Marinería y Fogoneros,
deberán encontrarse en este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 10 de octubre de 1952.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomara la fecha tope de 10 de diciembre de 1952,
entendiéndose que deberán cursarse las solicitudes
de los que hasta dicha fecha puedan llegar a per
feccionarlas, caso de seguir en sus actuales destinos,
aun cuando por traslado u otras causas no imputa
bles a los interesados puedan faltarles algunos días.
Por la Jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos, de acuerdo con las nece
sidades del servicio, y los exámenes tendrán lugar
en la Escuela de Mecánicos, el día 10 de enero
de 1953, con arreglo a los programas para ascenso
a Cabos primeros Mecánicos, aprobados por Orden
Ministerial de 20 de diciembre de 1941 (D. O. nú
mero 5 de 1942).
Las Autoridades jurisdiccionales pasaportarán úni
camente a aquellos de los admitidos que demuestren
ante los Jefes de sus destinos un mínimo de cono
cimientos sobre las materias contenidas en los pro
gramas citados.
Los aprobados en los exámenes de la Escuela se
incorporarán a los Cabos primeros Mecánicos para
efectuar el próximo curso profesional para Mecáni
cos segundos, que por Orden Ministerial de fecha
30 de junio de 1952 (D. O. núm. 147) se anunció
la convocatoria.
Terminado el curso, los declarados "aptos" para
el ascenso, tanto Mecánicos como Fogoneros, se es
calafonarán por orden de censuras, sin tener en
cuenta su procedencia.
Madrid, 3 de septiembre de 1952.
EXCMOS. Sres. .. .
Sres. • •
MORENO
Concurso para. exámenes de Marinería y Fogoneros.—Orden Ministerial.—Se convoca a exámenes
para el ascenso al empleo inmediato a los Marine
ros Especialistas y Cabos segundos de todas las
Especialidades que reúnan las condiciones exigidas
en
• los apartados e) y sf) del artículo 1.° y artículotransitorio de la Orden Ministerial de 21 de octu
bre de 1943 (D. O. núm. 239) y modificaciones in
troducidas en el vigente Reglamento orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros por Orden Mi
nisterial de 21 de julio de 1947 (D. O. núm. 162),así como a los Fogoneros y Cabos segundos v pri
meros Fogoneros que reúnan las que se exigen enel articulo 62 del vigente Reglamento orgánico
(D. O. núm. 238 de 1942).
Estos exámenes se verificarán en los Departamen
tos _Marí timos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz v
Cartagena, para lo cual el personal del Grupo deMando de la Flota y Divisionés de la misma será
examinado en su Departamento base, y en cuantoal dependiente de la Jurisdicción Central será pasaportado oportunamente para verificarlo en Carta
gena. En fecha oportuna se constituirán los Tribu
nales a las órdenes de las Superiores Autoridades
correspondientes.
El personal perteneciente a las Jurisdicciones de
Canarias y Baleares que deba ser examinado, será
pasaportado en fecha oportuna para Cádiz y Car
tagena, respectivamente.
Las instancias se cursarán acompañadas de los
documentos expresados en el artículo 49 del Regla
mento antes citado, y deberán encontrarse en este
Ministerio antes de las veinticuatro horas del día
15 de noviembre próximo.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de febrero de 1953, en
tendiéndose que deberán cursarse solamente las so
licitudes de los que hasta dicha fecha puedan llegar
a perfeccionarlas.
Por la Jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes darán comienzo el día 20 de enero
de 1953, rigiéndose con arreglo a las normas y pro
gramas aprobados por Ordenes Ministeriales de
20 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942) y
8 de abril de 1942 (D. O. núm. 80), respectiva
mente.
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda quedar por causa alguna personal sin haber
lo efectuado, en cada Departamento será examinado
todo
•
el personal correspondiente al mismo, así co
mo el de cualquier otra jurisdicción que pueda en
contrarse en él. En caso de enfermedad del personal
últimamente citado que materialmente impida el
examen, una vez dado de alta será pasaportado para
la Jurisdicción de la cual dependa.
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Concurso para ascenso a Fogoneros.—Orden Mi
nisterial.—De acuerdo con lo dispuesto en el ar
ticulo 56 del vigente Reglamento orgánico del Per
sonal de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
creto de 16 de octubre de 1942 (D. O. núm. 238),
se abre concurso entre Aprendices Fogoneros para
ascenso a IFogoneros, con arreglo a las siguientes
normas :
Primera. Los Comandantes de los buques donde
existan Aprendices Fogoneros podrán proponer pa
ra Fogoneros a los que reúnan las siguientes condi
ciones
(7 ) Aptitud física exigida a los Marineros volun
tarios, que se justificará con acta de reconocimiento
médico.
b) Un año de embarco con trescientas horas de
hornos encendidos, como Aprendiz Fogonero ; de
este tiempo, nueve meses como mínimo en buques
con calderas a petróleo, con doscientas horas de hor
nos encendidos, lo que se justificará con certificado
del Detall.
e) Informe favorable del Segundo Comandante,
que oirá a este ,fin al Jefe del Servicio de Máquinas.
d) Haberse comprometido por escrito a servir
en la Marina durante cuatro años, a partir de la
fecha de ingreso en el servicio, caso de ser nombra
do Fogonero.
e) Aprobar el examen de agtitud profesional
que tendrá lugar en los buques de su destino, con
arreglo al programa aprobado por Orden Aliniste
rial de 8 de abril de 1942 (D. 0. núm. 80), ante
un Tribunal del que- forme parte el‘ Jefe del Servi
cio de Máquinas y el Oficial de su _Brigada, que será
presidido por el Segundo Comandante del buque. El
acta de examen se unirá a la documentación.
Segunda. Las propuestas a que se refiere la nor
ma primera, con informe personal de los concursan
tes acerca de los que el Comandante crea conve
niente hacer observaciones, se elevarán, por conduc
to reglamentario, a la jefatura -de Instrucción.
Tercera. El plazo de admisión de propuesta en
la jefatura de Instrucción del Ministerio de Mari
na ouedará cerrado a las veinticuatro horas del día
15 de noviembre próximo.
Cuarta. La Jefatura de Instrucción seleccionará
las propuestas y comunicará al Servicio de Personal
la relación de los seleccionados, acompañando los
expedientes correspondientes para su archivo. Por
este Servicio se extenderán los nombramientos y se
enviarán a los destinos para su entrega a los inte
resados.
Quinta. Los que hayan resultados "aptos" en la
prueba fijada en el apartado e) de la norma prime
ra y no sean nombrados Fogoneros, podrán presen
tarse a otro concurso sin necesidad de nuevo exa
men, bastando para ello la propuesta del Comandan
te y su informe, caso de no haber sido ya licenciado.
Página 1.395.
Los que resulten "no aptos" en la prueba citada
habrán de sufrir nuevo examen al efectuarse otro
concurso.
Sexta. Los que, reuniendo las condiciones fija
das en la norma primera, en sus apartados a) y b),
no soliciten tomar parte en este concurso, se en
tiende que renuncian a seguir en la Marina y serán
licenciados al finalizar su campaña forzosa o volun
taria.
Los expedientes de estos individuos serán archi
vados.
Madrid, 3 de septiembre de i952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Convocatorias.— Orden Ministerial. Se convoca
a exámenes para ascenso al empleo inmediato a los
Soldados y Cabos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina que reúnan las condiciones exigi
das en los incisos a), b) y c) de los artículos 40
y 45, respectivamente, del vigente Reglamento Or
gánico del personal de Tropa y Clases de Tropa
de Infantería de Marina aprobado por Orden Mi
nisterial de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10),
con las modificaciones de los apartados f) y y) del
artículo primero de la Orden Ministerial de 5 de
junio de 1944 (D. O. núm. 131) y Orden Minis
terial de 18 de marzo de 1952 (D. O. núm. 69).
Estos exámenes se verificarán en los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena, para lo cual el personal del Grupo de
Mando de la Flota y Divisiones será examinado en
SU Departamento base, y en cuanto al dependiente
de la Jurisdicción Central, será pasaportado opor
tunamente para verificarlo en Cartagena. En fecha
oportuna se constituirán los Tribunales a las ór
denes de las Superiores Autoridades correspon
dientes.
El personal perteneciente a las jurisdicciones de
Canarias y Baleares que deba ser examinado, será
pasaportado en fecha oportuna para Cádiz y Car
tagena, respectivamente.
Las instancas se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina) acompañadas de los documentos expresados en el citado
articulo 40, y deberán encontrarse en este Minis
terio antes de las veinticuatro horas del día 15 de
noviembre de 1952.
Para el cómputo de las condiciones exigidas, se
tomará la fecha tope de 20 de febrero de 1953, en
tendiéndose que deberán cursarse solamente las so
licitudes de los que hasta dicha fecha puedan llegar
a perfeccionarlas.
Por la Jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones ele los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes darán comienzo el día 20 de enero
de 1953, rigiéndose con arreglo a las normas v pro
gramas aprobados por la Orden Ministerial de 31 de
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octubre de 1944 (D. 0. núm. 257) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento Orgánico
del personal de Tropa y Clases de Tropa de • Infan
tería de Marina aprobado por Orden Ministerial de
7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda quedar, por causa alguna, personal sin ha
berlo efectuado, en cada Jurisdicción será exami
nado todo el personal correspondiente a la misma,
así como el de cualquier otra que pueda encontrarse
en ella.
En caso de enfermedad del personal últimamente
citado que materialmente impida el examen, una vez
dado de alta, será pasaportado para la Jurisdicción
de la cual dependa.
_Madrid, 4 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
MORENO
Curso para Avlidan(es Especialistas.—Orden 2,1-i
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 32 del vigente Reglamento Orgánico del Perso
nal de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
creto de 16 de octubre de 1942 (D. O. núm. 238),
se convoca para efectuar cursos de Ayudantes Es
pecialistas, que comenzarán en las respectivas Es
cuelas el día 10 de enero de 1953, a los Aprendices
de las diversas Especialidades en quienes concurran
los siguientes requisitos :
a) Contar con nueve meses de embarco el día
señalado para el comienzo de los cursos en el su
puesto de continuar en el destino, computados con
la debida flexibilidad en los casos en que., por tras
lado u otras causas no imputables a los interesa
dos, puedan faltarles algunos días. A los afiliados
a la Sección Naval del Frente de Juventudes se les
exigirá únicamente tres meses de embarco, una vez
'sean declarados aptos en los períodos de formación
reglamentaria en los Cuarteles de Instrucción de Ma
rinería.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos indispen
sables que para cada Especialidad se determina en
la Circular 4141 380. de 17 de abril de 1944, de la
Jefatura de Instrucción.
d) Comprometerse, por escrito, a seguir en la
Marina hasta completar cuatro arios a partir de su
ingreso en el servicio, caso de ser aprobado en la
Escuela correspondiente.
Las propuestas de ¡os Comandantes, que abarcará
también a los Marineros "aptos" para Especialis
tas a que se refiere el artículo 27 del vigente Regla
mento, relacionadas por orden de preferencia, debe
rán tener entrada en la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio antes de las veinticuatro horas del
día 15 de noviembre próximo, y se acompañarán de
la copia certificada de la Libreta, así como de los
documentos acreditativos de los requisitos antes enu
merados.
Los Comandantes de los buques no cursarán las
instancias de los interesados si no tienen el vestuario
completo.





nombra Ayudante Instructor del buque-escuela Vir
gen de la Caridad, del curso de formación para Fo
goneros provisionales, al Cabo segundo Fogonero An
tonio Ramírez García, a partir del día 20 de agosto
de 1952.






Milicia de la Reserva Naval.
Nonibrainientos.—Orden Ministerial.—A partir
de esta fecha, cesa como Jefe de la Sección de la
'Milicia de la Reserva Naval en la Inspección Cen
tral de la Milicia Naval Universitaria y Milicia de
la Reserva Naval el Capitán de Corbeta D. Julio
Prendes Estrada, siendo relevado en su cometido
Por el de igual empleo D. Manuel Sánchez Alonso.
Madrid, 4 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Bajas.--Orden Ministerial.—De conformidad con
lo propuesto por la Inspección Central de la Milicia
de la Reserva Naval y jefatura de Instrucción, se
dispone cause baja en dicha Milicia el Cabo prime
ro, declarado "apto" para ingresar en su día en la
Reserva Naval, Miguel Serrano Gómez, con pér
dida de la aptitud reconocida, quedando obligado
a completar con el citado empleo de Cabo primero
el mismo tiempo de servicio en filas que hayan cum
plido los de su reemplazo, según lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 22 de enero último (D. O. nú
mero 23).
Madrid, 3 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
